































リヒ・ブリンガ （ーHeinrich Bullinger, 1504-75），マルティン・ブーツァー











































































































































































（covenant theology; federal theology）」が際立った特徴となる。ピューリタン
の契約理解はカルヴァンよりも，その後継者のべザやハイデルベルクのウルシ
ヌス（Zacharias Ursinus, 1534-83），オレヴィアヌス（Kaspar Olevianusu,
1536-87），ザンキウス（Girolamo Zanchius, 1516-90）の契約神学の影響を受け
ている(12)。ハイデルベルクの神学者達は「業の契約（the covenant of works）」，
































































































































































































































































































































































































































































（The Day of the Doom）や植民地の著名な牧師の家系，マザー家第二代目の牧師
インクリース・マザ （ーIncrease Mather, 1639-1723），あるいはトーマス・シ















































































（２) Alister E. McGrath, A Life of John Calvin: A Study in the Shaping of Western Culture






（４) David D. Hall, “Puritanism,” Richard Wightman Fox & James T. Kloppenberg, A Companion
to American Thought (Cambridge, MA. and Oxford: Blackwell Publishers Inc., 1995) 559–561.
（５) 例えば，C. E. Whiting, D. D., B. C. L., Studies in English Puritanism from the Restoration














は指摘する。John T. McNeill, The History and Character of Calvinism (New York: Oxford
University Press, 1954) 309–310.



























































説書 The summe of christian religion (eight editions between 1587 and 1633)もイングラン
ドで盛んに読まれ，オレヴィアヌスやザンキウスの著書も翻訳出版される。R. T.
Kendall, Calvin and English Calvinism to 1649 (Oxford and New York: Oxford University
Press, 1979) 38.
（13) W. A. Speck and L. Billington, “Calvinism in Colonial North America, 1630–1715,” Menna
Prestwitch, ed., International Calvinism, 1541–1715 (Oxford: Clarendon Press, 1985) 259;










ベザ自身のローマ書解説は Beza, A Booke of Christian Questions and answeares (1578)参
照のこと。
（16) 契約神学に関するパーキンス，プレストンの著作は次の通り。William Perkins, A
Treatise tending unto a declaration whether a man be in the estate of damnation or in the
estate of grace: and if he be in the first, how he may in time come out of it: if in the second,












（22) Cotton Mather, Manuductio ad Ministerium, cited in Perry Miller and Thomas H. Johnson,
eds., The Puritans, vol. 2 (New York: Harper & Row, Publishers, 1963) 685–694.
（23) ピューリタニズムとラディカリズムとの関係については，次の研究書が詳しい。
Michael Walzer, The Revolution of the Saints: A Study in the Origins of Radical Politics













を唱えるプレパレイショニストの神学へと発展することになる。R. T. Kendall, The
Influence of Calvin and Calvinism upon the American Heritage (London: The Annual Lecture











English Puritanism in the Context of the International
Calvinist Movement
— From the English Reformation to the Formation
of the North American Puritan Colonies —
S. Masui
This study explores the historical roots of English and American Puritanism, which
finds its crucial period of formation in the context of the international Calvinist movement
both in continental Europe and in England. Calvinism became an international school
of religion from 1541 when Calvin, originally a Frenchman and then a religious refugee,
settled in Geneva, and when his ideas were disseminated on both sides of the Atlantic
through a Calvinist diaspora in Holland, Switzerland, the German states, England,
Ireland and the North American colonies. As Calvin was not an isolated figure in the
Reformed school, Calvinism was shaped through the interactive dialogues among the
leading Protestant figures, who shared the same zeal for reforming Christianity in
Europe. The first part of this study focuses on the historical context of the English
Protestant Reformation and closely analyzes the beginning of the Puritan movement in
Elizabethan England. The second part focuses on the dissemination of Calvinist ideas
in the North American colonies, not only in Puritan New England but also in Virginia,
an Anglican colony. By looking at the founding of the English Puritan colonies as a
part of the international Calvinist movement, this study challenges the prevailing
claim that New England Puritans are the forefathers of an isolated American national
identity. Rather, this study sees English and American Puritanism as a developing
phase in the international Calvinist movement on both sides of the Atlantic.
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〔日本語要約〕
インターナショナル・カルヴィニスト運動としての
ピューリタニズム
─英国宗教改革からピューリタン北米植民地建設まで─
増　井　志津代
本稿は英米ピューリタニズムの歴史的な源泉を求め，初期の形成期を大陸ヨ
ーロッパとイングランドにおけるカルヴァン主義のインターナショナルな交流
運動にたどる試みである。カルヴィニズムは1541年，フランス人ジャン・カル
ヴァンが亡命者としてジュネーヴに赴いた時点で，やがてはオランダ，スイス，
ドイツ，イングランド，スコットランド，アイルランド，そして北アメリカ植
民地のカルヴィニスト・ディアスポラを通じて伝播される国際的な運動となっ
た。宗教改革者カルヴァンがヨーロッパの都市を点々としつつ，さまざまな新
教徒と対話を重ね，宗教改革思想を形成したように，カルヴィニズムも又，ヨ
ーロッパ各地に散在したプロテスタント共同体それぞれの環境で地域的に形成
されて行った多面的な運動であると考えられる。こうした視点から，カルヴィ
ニズムの英国における受容とエリザベス朝期以降のピューリタン運動を捕える
と，やがて新大陸の英国領植民地に根付いたピューリタニズムもこれまでの研
究者達が指摘してきたようなアメリカ独特の精神としての理解では説明が不十
分となる。実際，国教会の内部，外部を問わずカルヴィニズムが英国において
最も浸透していた時代に英国による新大陸進出は開始された。ゆえに，カルヴ
ィニズムは，北部ニューイングランド植民地のみならず，ヴァージニア植民地
にも伝播したものと考えられる。カルヴィニズムの国際的展開の中で発生した
ピューリタニズムは，18世紀になるとジョナサン・エドワーズとジョージ・ホ
ィットフィールドの指導による「大覚醒」を経て，大西洋を越え，イングラン
ド，ウェールズ，スコットランドに逆輸入され，またアメリカでは革命の後の
フロンティア運動とともに移住する北東部人により西部辺境へと伝えられる。
ここでは，ピューリタニズムを国境を超えたカルヴィニストの交流の歴史の中
で育まれた運動として捕えた上で，イングランド，北アメリカで各地域独自の
特色を獲得していく過程を歴史的に概観する。
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